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1.　 社会における科学の地位 ; MAYHEW, Anne（テネシー大学名誉教授，経済学説史・
経済史）
2.　 私有制の起源と意義についてヴェブレンの言説 ; PRASCH, Robert E. （ミドルベリー
大学助教授，経済学説史・経済史・金融経済学）
3.　 資本と現代企業 ; HAKE, Eric E.（イースタン・イリノイ大学教員，経済学説史・経
済史，比較経済学）
4.　 貨幣制度，その役割と効果 ; ATKINSON, Glen（ネバダ大学教授，経済学）
5.　 市場と交換理論についてのヴェブレンの忘れられた説明，市場交換の無い経済理論
は可能か ?　WALLER, William T （ホーバート・ウイリアム・スミス大学教授，経済
学説史）
6.　 ヴェブレン制度主義のいくつかの謎 ; HODGSON, Geoﬀrey, M. （ハートフォード
シャー大学教授，経済学説史）
7.　 ヴェブレン，文化的水準へ引き上げられた経済学 ; HAMILTON, David （ニューメキ
シコ大学名誉教授，経済学説史）
8.　 ヴェブレンの高等教育論 ; MAYHEW, Anne 
9.　 ソースタイン・ヴェブレンと民主主義の妨害 ; PLOTKIN, Sidney（ヴァッサー大学，
政治学）
（1）　DORFMAN, Joseph（1904-91）orstein Veblen and his America, New York, Viking Press 1934　八木甫
訳『ヴェブレン』，ホルト・サウンダース，1985年。
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　1章　序 ;  REINERT, Erik S. Taillinn（エストニア大学教授，技術論），VIANO, Franc-
esca Lidia （ハーバード大学研究員，経済学・歴史学）
　2章　 ヴェブレンの文脈 : ヴァルドレス，ノルウェー，ヨーロッパ ; 経済学の由来 ; 
危機の時代の経済学 :（REINERT）
1部　 ノルウェー起源と個人生活
　3章　 ノルウェー的背景からヴェブレンを説明する : 素描 ; LUNDEN, Ka・re（オスロ
大学教授，歴史学）
　4章　 ノルウェーのヴァルドレスからアメリカ北西部へ : ヴェブレン一家のノル
ウェー的背景とアメリカ合衆国への移住 ; JORANGER, Terje Mikael（ヴァルド
レス在住のヴェブレン研究家，オスロ大学歴史学博士）
　5章　 ノルウェー人，ソースタイン・ヴェブレンへの新しい見方 ; ODENR, Kinut（ベ
ルゲン大学，オスロ大学元教官，考古学，人類学，2008年死去）
　6章　 ソースタイン・ヴェブレン実生活 : ワシントンアイランド（ウイスコンシン州）
その他の私的空間 ; BARTLEY, Rusell H.（ウイスコン大学名誉教授，歴史学）， 
BARTLEY, Sylvia Eridkson，（歴史研究家）　
2部　アメリカの教育
　7章　 イタカへ移る : ヴェブレンと歴史教育 ; VIANO, Furancesca Lidia（ハーバード大
学大学院研究員，歴史学，経済学）
124 紹　介
　8章　 非正統学説の教育 : ソースタイン・ヴェブレンの制度主義経済学の基
礎 ; CAMIC, Charles（Northwestern大学教授，社会学）
3部　ヴェブレンの政治学
　9章　 ソースタイン・ヴェブレンと略奪的権力の政治 ; PLOTKIN（Sindey Vassar Col-
lege教授，政治学）
 10章　 ヴェブレン，戦争と平和 ; EDGELL, Steephen（サルホード大学教授，社会学）
 11章　 ヴェブレンの高等教育論 : 大学の鉄のおりの中のシシュポスとしての科学
者 ; ÖZEVEREN, Eyüp（アンカラ大学教授，経済学）
4部　ヴェブレンの経済学
 12章　 ソースタイン・ヴェブレン : 進化系経済学・制度派経済学の父 ; HODGSON, 
Geoﬀrey M.（ハートホートシャー大学教授，経営学）
 13章　ヴェブレンの重要な言葉 ; BURKANDER, Paul（ミシガン大学大学院博士課程）
 14章　 ヴェブレンの『営利企業の理論』，ケインズの生産の貨幣理論，ミンスキーの
金融的不安定理論，これらを通して見る 2007年の大恐慌 ; WRAY, L. Randall（ミ
ズーリー =カンサス・シテイ大学教授，経済学）
 15章　 ヴェブレンから今日までの略奪 : ヴェブレン生誕 150年会議についての評
論 ; GALBRAITH, James K.（テキサス大学オースティン校教授，政治学）
 16章　 期待の資本化 : 消費，危機，消費の効用についてヴェブレンの見解 ; REINERT, 
Sophus A.（ハーバード・ビジネス・スクール教授，経営学・国際経済学），
VIANO, Francesca Lidia，（ハーバード大学研究生，歴史学・経済学）




























































































































































































1.　BLAUG, Mark  edited  Who’s Who in Economics, second edition, Wheatsheaf Books, 1983.
2.　HODGSON, Geoffrey M. SAMUELS, Warren J. and TOOL, Marc R. edited The Elgar Companion to 
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